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    Revista Augustus continua 
trabalhando para poder cada vez mais 
qualificar sua produção. Conta com a 
participação de diferentes áreas e traz o 
debate para a perspectiva interdisciplinar. 
Neste número, tem contribuições das 
Ciências Sociais com o olhar sobre as 
Unidades de Polícia Pacificadora, chamadas 
de UPP Social. O segundo e o terceiro 
artigos, na área de Educação, abordam, 
respectivamente, o ponto de vista da 
relação entre escola e trabalho e a questão 
da transversalidade (sexualidade), com 
proposta de metodologias sobre o assunto. 
A Enfermagem se faz presente trazendo 
debates sobre a atuação do enfermeiro 
para a qualidade de vida de idosos e uma 
revisão sobre a adesão de tratamento 
de tuberculose na Estratégia Saúde da 
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Família (artigos 4 e 5). Na Comunicação, 
há o debate sobre o posicionamento de 
uma marca de sucos frente ao mercado 
de bebidas não-alcoólicas no Brasil  (artigo 
6). A revista finaliza com a Nutrição, que 
verifica a alimentação feita por estudantes 
noturnos da UNISUAM, nas barracas que 
se localizam nas calçadas de seu entorno, e 
analisa a percepção da categoria confiança 
na alimentação fora do lar.
Toda essa diversidade favorece a 
ampliação dos debates sobre fenômenos 
sociais atuais e relevantes. 
Desejo a todos uma boa leitura.
